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Préhistoire
1 Pour la première fois en Franche-Comté, l’étude d’un site de plein-air du Magdalénien a
été abordée avec la fouille de sauvetage de Seveux (Haute-Saône). Implanté sur une
basse terrasse de la Saône, à proximité des affleurements de silex lacustre du Bassin
d’Étrelles,  cet  habitat  structuré,  extrêmement  riche  en  produits  de  débitage  et  en
outillage  (700 outils),  offre  des  perspectives  de  comparaisons  en  direction  de  la
Bourgogne et  du Bassin parisien.  Cette fouille  apportera une documentation encore
inégalée  dans l’est  de  la  France  sur  la  stratégie  d’approvisionnement  et  de
transformation de la matière première à la fin du Paléolithique supérieur.
2 Parallèlement, la poursuite de la fouille de la grotte de Fouvent-le-Bas (Haute-Saône) a
permis  de  compléter  l’échantillonnage  faunistique  würmien  piégé  dans  une  petite
galerie  (cheval,  rhinocéros,  hyène,  etc.),  avec  notamment  la  découverte  de  deux
défenses de mammouth. L’outillage de silex et de chaille associé, peu abondant, pose le
problème d’une datation ancienne dans le Paléolithique supérieur.
3 La fouille du village néolithique de Chalain 4 (Fontenu, Jura) porte sur trois maisons
d’un habitat littoral occupé à la transition du IVe-IIIe millénaire, appartenant à la phase
ancienne  du  groupe  de  Clairvaux.  À  cette  époque,  la  densification  des  villages
contemporains  sur  le  lac  pose  des  problèmes nouveaux de  gestion du milieu  et  de
nécessaires adaptations techniques, économiques et sociales qui font l’objet des études
présentes.
4 Au nord de la Saône, l’habitat fortifié de Bourguignon-lès-Morey (Haute-Saône) a fait
l’objet d’une première campagne de fouille pluriannuelle. La stratigraphie, de près de
deux mètres hors rempart, couvre le Néolithique-Moyen-Bourguignon, la transition du
Bronze ancien-Bronze moyen et le Hallstatt final (VIe-Ve s. av. J.-C.). Elle autorise une
bonne approche de l’évolution et  des fonctions de ce type de site au nord du Jura.
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Plusieurs  phases  de  restaurations  du  rempart  ainsi  que  la  présence  d’activités
métallurgiques du bronze et du fer caractérisent cette dernière période.
5 Sur  le  premier  plateau  du  Jura,  parallèlement  à  un  recensement  des  nécropoles
tumulaires,  les  fouilles  des  tumulus 18  et 19  du  groupe  de  Parançot-Les  Moidons
(Mesnay, Jura) et du tumulus de la Rivière-Drugeon (Doubs) s’insèrent dans le cadre
d’une problématique d’étude des nécropoles de l’âge du Fer. Elles ont mis en évidence
l’existence d’architectures de pierres élaborées (murettes périphériques, aménagement
de dalles concentriques) en relation avec une évolution des pratiques funéraires entre
le VIIe et le Ve s. av. J.-C.
6 Dans un secteur de la vallée du Doubs déjà connu par de nombreuses découvertes de la
fin de l’âge du Bronze, la fouille de sauvetage de l’habitat ouvert de Valentigney « les
Tâles » (Doubs) a mis en évidence plusieurs phases d’occupations échelonnées entre le
début  du  Bronze  moyen  et  la  fin  du  Bronze  final  (Bronze  final IIIb).  Ces  résultats
viennent étoffer le cadre typochronologique de ces deux périodes encore peu étudiées
dans le nord du Jura, ainsi que notre connaissance des relations avec la haute vallée du
Rhin et le plateau helvétique. Ce site contribue, en outre,  à favoriser une meilleure
approche d’une micro-région, clef entre la haute vallée du Rhin et le bassin du Doubs.
 
Histoire
7 L’année 1992  a  vu  la  multiplication  des  diagnostics  préalables  aux  travaux
d’aménagement (qu’il s’agisse du réseau routier ou de constructions plus ponctuelles).
8 Ce  développement  participe  de  la  nouvelle  dynamique  insufflée  à  la  carte
archéologique régionale dont la base informatique s’est enrichie de 2 000 sites en un an,
grâce notamment aux prospections aériennes.
9 Les recherches programmées axées sur la prospection ou l’étude d’un thème ont connu
deux directions :
La sidérurgie : programme désormais « traditionnel » en Franche-Comté qui voit la mise en
route d’une banque de données diachronique consacrée aux mines et à la métallurgie. Un
sauvetage a amené la découverte d’un fourneau de réduction très bien conservé à Ferrières-
les-Bois (Doubs).
La céramique, longtemps délaissée, est étudiée désormais au sein de deux programmes ; l’un
est consacré à la céramique antique et conforte l’image d’une petite et moyenne production
comme le confirme la fouille du four de tuilier de Jonvelle (Haute-Saône) ; l’autre réunit un
groupe de travail sur la céramique médiévale et moderne, attaché à la réalisation d’un outil
de datation fiable.
10 Bien qu’elle soit indépendante d’un programme, on doit ajouter ici la poursuite de la
fouille dans l’officine antique de Luxeuil (Haute-Saône), atelier primordial pour le nord
de la région. Ce travail relève également de la problématique sur les agglomérations
secondaires antiques. Dans ce domaine, il faut mettre en avant deux chantiers : Saint-
Germain-en-Montagne (Jura) qui a révélé un quartier à la trame urbaine rigoureuse, et
Chassey-lès-Montbozon (Haute-Saône), qui semble être un grand sanctuaire thermal.
Les  autres  sites  ne  sont  pas  en  reste,  puisque  le  sauvetage  effectué  à  Valentigney
(Doubs)  sur  une  villa romaine  a  permis  de  mieux  comprendre  l’organisation  de
l’agglomération antique de Mandeure-Mathay (Doubs) qui vient elle-même de livrer
des  fossés  gallo-romains.  Deux  nécropoles  antiques  inédites  ont  apporté  des
• 
• 
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renseignements  de premier  ordre sur  la  pratique de l’incinération :  le  cimetière  de
Mantoche (Haute-Saône) et le mausolée de Chavéria (Jura).
11 L’archéologie  urbaine  n’a  pas  connu  de  résultats  notables  en 1992  pour  la  période
antique. En revanche, pour le Moyen Âge, le diagnostic archéologique mené au centre
de Montbéliard (Doubs), a révélé la nature de l’urbanisme médiéval (XIIIe-XIVe s.) et la
qualité de sa conservation. Une fouille d’importance y sera conduite en 1993.
12 Dans le domaine des édifices et fondations religieuses, on notera la troisième campagne
de fouille sur le site du prieuré d’Ilay (Jura) qui a,  entre autres,  montré l’existence
d’une petite église primitive du haut Moyen Âge qu’accompagnent des sépultures semi-
rupestres. À Gigny-sur-Suran (Jura) et à Orgelet (Jura), des interventions limitées aux
abords des églises paroissiales ont permis de retrouver les témoins de l’édifice pré-
roman dans le premier cas et de l’église du XIIIe s. dans le second.
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